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BENZİNE ZAM
B üyük M illet Meclisinde u- 
zun m ünakaşalardan sonra n i­
hayet benzine teklif edilen on 
bir kuruşluk zam kabul edildi. 
H addi zatında ehemmiyetsiz 
gibi görünen bu rakam , netice 
itibariyle m em leketin ik tisad i­
yatım  sarsacak m ahiyettedir.
Biz, benzin istihsal eden mem 
leketlerden değiliz. Öyle ol - 
m akla beraber benzinden en 
çok vergi alan memleketlerden 
birisiydik. Bu yeni vergiden 
»onra, benzinli vasıta kullan­
m ak hakikî b ir lüks olacak.
H arpten  sonra, memlekete 
giren otomobil ve kam yonlarla, 
şoförlerin biraz yüzü gülmüştü. 
H arp  içinde ıztırap çeken bu 
»ınıf halkı, nihayet borç h a rç 1 
edindiği otomobil sayesinde ek 
mek parasım  temin etmeğe m u­
vaffak olmuştu. Şimdi, atom 
bom bası gibi tepeden inen bu 
zam keyfiyeti, benzinli vasıta­
ların alışverişini kökünden 
sarsmış bulunuyor.
D iyorlar ki, hüküm et bu 
zammı şimendiferleri zarardan 
kurtarm ak için kabul etti. Biz, 
kendi hesabımıza buna inanm ı­
yoruz. D ünyanın her ta rafın ­
da, yolların inkişafı ile beraber 
dem iryoluna olan rağbet azal - 
m aktadır. Hemen hemen bütün 
şimendifer idareleri zarar et - 
m ektedir. Bizim için de bu m u­
kadderdir. Bu bakım dan de­
m iryollarının zararlarına kat­
lanm asını öğrenmeliyiz. Hele 
şimendiferleri zarardan ku rta r­
m ak için, benzinli vasıtaların 
yakacağını pahalılaştırarak ka­
dar m antıksız bir tedbir tasav­
vur edilemez.
Otomobilin yaktığı benzinin 
kilosuna on bir kuruş zam yap­
mak, otomobilleri piyasadan 
kaldırm ak gibi bir tedbire mü-[ 
«avidir. Ya medenî insanlar gi­
bi asrın nimetlerinden olan oto­
mobili ve kam yonu kullanaca - 
ğız, yahut ta kağnı arabasına 
döneceğiz. Devlet baba hesap­
sız yaptığı şimendiferlerinde 
zarar etmesin diye, aldığımız 
bu tedbir, en hafif mânasiyle 
insafsızca alınmış bir tedbir­
dir ve zararını şeker meselesi 
gibi yine hüküm et görecektir. 
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